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Sección 
bibliográfica 
Strategie diagnostique 
devant un nodule 
thyroidien 
Tourniaire J., Bernard M.H., Guinet D; La 
Presse Medícale; 1985, 42: 2139-2143. 
A n t e la ex is tenc ia de un n o d u l o t i r o i ­
d e o se real izará una g a m m a g r a f í a , 
d i f e r e n c i á n d o s e los n o d u l o s f r íos 
( 7 0 %) de los n o d u l o s t e m p l a d o s 
( 2 0 % ) y n o d u l o s ca l ien tes ( 1 0 % ) . 
Es tos d o s ú l t i m o s t i p o s s o n c o n s i d e ­
rados b e n i g n o s y s ó l o requ ie ren s e ­
g u i m i e n t o m é d i c o . De los n o d u l o s 
f r íos el 2 0 % t i enen c o n t e n i d o l íqu ido 
y s o n b e n i g n o s ; el 5 0 % no s o n 
l í qu idos ; debe rá real izarse una c i t o l o ­
gía de los m i s m o s y en c a s o de ser 
m a l i g n o s o s o s p e c h o s o s t e n d r á n t r a ­
t a m i e n t o qu i r ú rg i co . 
I. Usand izaga 
A controlied trial of 
methil-prednisolona in 
the emergency 
treatment of acute 
asthma 
üttenber B., Gluck E.H., NESM 1986; 
314: 150-152. 
Los a u t o r e s real izan un e s t u d i o a lea­
t o r i o , a d o b l e c i e g o y c o n t r o l a d o c o n 
p l a c e b o , s o b r e el u s o de 1 2 5 m g de 
m e t i l - p r e d n i s o n a , a d m i n i s t r a d o s in i -
c i a l m e n t e en el área de u rgenc ias , en 
9 6 pac i en tes c o n a taque a g u d o d e 
a s m a b ronqu ia l . Los r e s u l t a d o s s u ­
g ie ren que el uso t e m p r a n o de g l u c o -
c o r t i c o i d e s en el a s m a p u e d e reduc i r 
el n ú m e r o de hosp i ta l i zac iones y los 
c o s t o s . 
M . A m e n g u a l 
Diagnosis of pulmonary 
embolism 
Fulkerson et al.. Aren. Intern. Med., 
1986; 146: 961-967. 
No ex is te un m é t o d o no i nvas i vo que 
o f rezca el d i a g n ó s t i c o s e g u r o de 
t r o m b o e m b o l i s m o p u l m o n a r ; es i m ­
p o r t a n t e es tab lece r el d i a g n ó s t i c o 
po r la g r a v e d a d del p r o c e s o y po r la 
i m p o r t a n c i a de los e f e c t o s s e c u n d a ­
r ios del t r a t a m i e n t o . 
Los s í n t o m a s c l ín icos s o n inespec í f i -
c o s pe ro d e b e c o n s i d e r a r s e p o c o 
p r o b a b l e el d i a g n ó s t i c o si no ex is te 
d i snea , t a q u i p n e a , t r o m b o s i s v e n o s a 
p r o f u n d a u o t r o f a c t o r p r e d i s p o n e n ­
t e . El l abo ra to r i o no t iene u t i l i dad . En 
la g a m m a g r a f í a p u l m o n a r de ven t i l a ­
c i ón p e r f u s i ó n , si la p e r f u s i ó n es no r ­
ma l es e x t r e m a d a m e n t e i m p r o b a b l e 
el t r o m b o e m b o l i s m o . Un d e f e c t o 
s e g m e n t a r i o o lobar en la p e r f u s i ó n , 
c o n ven t i l ac ión n o r m a l , jus t i f i ca el 
t r a t a m i e n t o . 
Si la g a m m a g r a f í a es i nde te rm inada 
hay que p lan tea rse s e r i a m e n t e la ar-
te r i og ra f ía , que en buenas m a n o s s u ­
p o n e un r i esgo in fer io r a la a n t i c o a ­
gu lac ión innecesar ia . Será ob l i ga to r ia 
la a r te r iogra f ía si se p lan tea una t e ra ­
pia t r o m b o l í t i c a o un cl ip de cava . En 
la ac tua l idad se es tá rea l izando un 
e s t u d i o p r o s p e c t i v o g a m m a g r a f í a -
a r te r iogra f ía que es de espera r c lar i f i ­
que m á s las p o s t u r a s . 
A . Bassa 
Smoking and drinking 
during pregnaney 
Jama 1986; 255: 82-84. 
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Se es tud ian los e f e c t o s del t a b a c o 
y del a l coho l s o b r e la du rac ión de l 
e m b a r a z o , p r o s p e c t i v a m e n t e , en 
3 0 . 5 9 6 j ó v e n e s e m b a r a z a d a s en Ca-
l i fo rn ia . Los n a c i m i e n t o s p r e m a t u r o s 
f u e r o n un 2 0 % m á s f r e c u e n t e s en 
mu je res que f u m a b a n , al m e n o s , un 
p a q u e t e d ia r io . Se desca r ta que es te 
e f e c t o sea d e b i d o a o t r as var iab les 
s o c i o e c o n ó m i c a s . Los r e s u l t a d o s i n -
d ican un p r o b a b l e e f e c t o s o b r e la 
d u r a c i ó n del e m b a r a z o que se s u m a n 
al e f e c t o , ya c o n o c i d o , de l re t raso 
del c r e c i m i e n t o i n t rau te r i no . En c u a n -
t o al a l c o h o l , no se han e n c o n t r a d o 
e f e c t o s s o b r e la p r e m a t u r i d a d . 
J . A l t e s 
Etiología de las 
hepatitis agudas en 
toxicómanos 
Buti M., Esteban R., Jardi R., Guardia J.; 
Gastroenterol. Hepatol, 1986; 9 -1 : 
11-14. 
Se e s t u d i a r o n 1 2 2 c a s o s de hepa t i t i s 
en h e r o i n ó m a n o s ; en 9 4 se d e t e c t ó 
i n fecc ión po r el V H B , en 4 0 hepa t i t i s 
a g u d a - B , en 4 3 i n fecc ión c o n j u n t a 
V H B y V H D , 11 c a s o s eran p o r t a d o -
res de l A g . H b s s o b r e i n f e c t a d o s po r 
el V H B o N A N B . En es ta ser ie el 
v i rus N A N B es el r e s p o n s a b l e de la 
cuar ta pa r te d e las hepa t i t i s . El ant i 
H b c - l g M en las hepa t i t i s a g u d a s ant í -
g e n o H b s p o s i t i v a s c o n f i r m a el d i a g -
n ó s t i c o de hepa t i t i s aguda -B y per-
m i t e d i s t i ngu i r es te g r u p o de los po r -
t a d o r e s A g . H b s s o b r e i n f e c t a d o s po r 
o t r o v i r us , en los que el an t i H b c - l g M 
es n e g a t i v o . La i n fecc ión s imu l t ánea 
d e V H B y V H D es la m á s f r e c u e n t e 
en d r o g a d i c t o s en España y se d i f e -
renc ia del p o r t a d o r de A g . H b s s o -
b r e i n f e c t a d o po r el v i rus de l ta p o r la 
d e t e r m i n a c i ó n del ant i H b c - l g M . Esta 
ú l t ima t i ende a la c r o n i c i d a d c o n m a -
y o r f r ecuenc ia . 
I. Usand izaga 
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